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Kesäretkimuisto: Viikkiläiset Turussa
Viikin tiedekirjaston henkilökunta vietti elokuussa virkistyspäivän Turussa.
Tutustuimme Turun kaupunginkirjastoon, jonka uusi ja uudella tavalla
järjestetty pääkirjasto avattiin keväällä 2007. Vanhan kirjastotalon kylkeen on
rakennettu arkkitehtonisesti vaikuttava kirjastorakennus. Kirjasto jakaantuu
osastoihin aihealueittain eli kaikki samaan aiheeseen liittyvä aineisto on
samalla osastolla julkaisumuodosta ja käyttötavasta riippumatta. Rakennus on
avara ja valoisa ja valitut kalusteet tyylikkäitä.
Oli virkistävää tutustua toisen kirjaston toimintaan. Saimme hyviä ideoita
suoraan arkipäivän työhön siirrettäväksi. Mieliimme jäi erityisesti
ideointihuone nojatuoleineen, lastenosaston ratkaisut ja monet taideteokset.
Aurinkoisen loppupäivän vietimme katselemalla Turun nähtävyyksiä sekä
virkistäytymällä ulkoilmakahviloissa ja jokilaivoissa.
Pääsisäänkäynnin vitriinissä sijaitseva Hans-Christian Bergin teos " Visual
Vortex – Passage of Events" koostuu kirkkaan keltaisista, oransseista,
vihreistä ja punaisista elementeistä.
Ideointitilassa Arja Lappalainen ja Heli Myllys.
Oppaanamme toimi kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari.
Henkilökunnan taukotilassa kultaisen katon alla Anneli Partanen, Liisa
Siipilehto ja Arja Lappalainen. Ann Sundholmin installaatio koostuu kullatusta
katosta ja taukotilan sohvasyvennyksen seinien kullatuista esineistä.

Taustalla Saara Ekströmin teos "Alkukirjain".
Apteekkimuseon pihalla kahvilla Pirjo Korhonen, Anne Rinne, Marja Moisio
ja Leena Nordman.
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